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TENGKU ABDULLAH SULTAN AHMAD SHAH dllrlllJI Dalng Naslrlbrahlm (dua dart kiri) beramah mesra dengan 
seb;lhaglan clarlpacla penerlma Anugerah Cemerlang dalam Majlls Konvokesyen UMP Ke-12 di UMP Gambang, Kuantan. 
semalam. - MINGGUAN/AHMAD ZAKKI JILAN 
Terap nilai murni 
~~.$ara profesional 




• KUANTAN 18 NOV. 
PEMANGKU Raja Pahang, Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah mahu setiap 
graduan menghayati nilai-nilai 
murni bukan sahaja untuk ke- · 
hidupan peribadi tetapi dalam 
melaksanakan tanggungjawab 
profesional di tempat kerja. 
Canselor Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) itu yang memberi-
kan nasihat tersebut berdasar-
kan pengalaman kepemimpinan 
baginda sepanjang kira-kira 40 
tahun sebagai Tengku Mahkota 
Pahang bertitah, graduan adalah 
sebahagian daripada komuniti 
insan terpelajar. 
· "Banyak masa, tenaga dan 
wang ringgit dilaburkan untuk 
melahirkan insan terpelajar. Jan-
ganlah kerana kesilapan pertim-
bangan atau kecuaian tindakan 
selepas ini, segala yang dilabur-
kan keluarga dan kerajaan men-
jadi sia-sia;' titah baginda dalarn 
Majlis Konvokesyen UMP Ke-12 
di Kompleks Sukan UMP Kam-
pus Garnbang di sini, hari ini. 
Yang turut hadir Menteri Be-
sar, Datuk Seri Adnan Yaakob 
dan Naib Canselor UMP, Prof. 
Datuk Dr. Daing Nasir Ibrahim. 
Dalarn istiadat tersebut, Teng-
ku Abdullah dianugerahkan 
ljazah Kehormat Doktor Pengu-
rusan sebagai pengiktirafan terh-
adap sumbangan baginda dalam 
bidang berkenaan yang disem-
pumakan oleh Daing Nasir. 
Tengku Abdullah bertitah, sta-
tus sebagai graduan melayakkan 
mereka dilantik ke pelbagai jawa-
tan di peringkat pengurusan dan 
profesional sarila ada di sektor 
awam atau swasta yang mende-
dahkan kepada tanggungjawab 
serta kuasa membuat keputusan. 
"Sekiranya nilai-nilai murni 
yang saya katakan itu tidak dihayati 
sepenuhnya dalam jiwa, pemikiran 
dan tindakan, pastinya ia men~­
tangkan risiko tinggi terlibat dalam 
penyelewengan, salah guna kuasa, 
rasuah serta pelbagai bentuk je-
nayah kolar putih;' titah baginda. 
